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이 연구는 중소기업특성화고 인력양성사업의 취업맞춤반이 유사 취업 지원 정책과 차
별화되고 학습중심의 현장실습 방안에 입각하여 운영되기 위한 추진 방향과 구체적인 
개선 방안을 제시하기 위한 것이다. 이 연구의 결과는 다음과 같다. 
첫째, 취업맞춤반의 추진 방향은 단기간의 도제교육 형태가 적합하다.
둘째, 취업맞춤반의 개선 방안으로는 1) 기업 선정 및 학생 매칭 측면에서는 학교(학
생) - 기업 간 상호 정보 교류 강화, 2) 직무분석/과정개발/맞춤훈련 측면에서는 기업특화
반, 전공심화반, 기업 협･단체 연계반으로 유형 다양화, 3) 현장실습 운영 측면에서는 
맞춤훈련과 현장실습이 연계･통합된 도제교육 형태의 운영이 요구된다. 4) 취업맞춤반 
참여 중소기업에 대한 지원은 세액 공제, 정책자금 융자 확대 및 금리 인하, 국책과제 
참여 우대, 사회적 기업으로 인정 및 홍보 등이 요구된다.
정책 제언으로는 우수 중소기업 참여 확대, 범부처의 현장실습운영위원회 구성 등을 
제안하였다.
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Ⅰ. 연구 개요
1. 연구의 필요성 및 목적
중소벤처기업부는 중소기업 내 우수기능인력 유입의 확대를 위해 2008년부터 중소기
업특성화고 인력양성사업을 시행 중이며 2017년에는 181개의 특성화고에 총 306억 원을 
지원하고 있다(중소벤처기업부 2017년 내부 자료). 중소기업특성화고 인력양성사업은 취
업맞춤반3), 1팀 1기업 프로젝트 사업 등 9개 프로그램을 운영 중인데, 중소기업특성화
고 인력양성사업이 우수기능인력의 중소기업 유입을 목적으로 하고 있기 때문에 ‘취업
맞춤반’이 핵심 프로그램으로 평가되고 있다.
취업맞춤반은 특성화고 학생을 고용하고자 하는 중소기업, 취업을 희망하는 특성화고 
학생, 그리고 특성화고가 취업 확정 협약을 맺고 기업이 필요로 하는 현장 맞춤형 교육
을 실시한 후 취업으로 연계하는 프로그램이다(중소기업진흥공단 홈페이지, 검색 일자: 
2017.10.23.). 취업맞춤반은 기업에서 필요로 하는 인력을 학교와 기업이 함께 양성함으
로써 학교는 지속적인 취업처 발굴과 산학협력 강화를 가져올 수 있고, 학생은 경력의 
단절 없이 근무가 가능하고 현장 적응력을 제고할 수 있으며, 기업은 신입사원의 교육 
비용 절감, 맞춤형 인재 확보 등의 이득을 얻을 수 있다(중소기업진흥공단 홈페이지, 검
색 일자: 2017.10.23.).
그러나 최근 산학일체형 도제학교를 비롯한 우수기능인력의 양성 및 고졸 취업 지원
을 위한 유사 정책이 추진되면서 중소기업특성화고 인력양성사업이 유사 정책과 비교되
고 차별성이 부족하다는 여론이 확산되고 있다. 이에 따라 중소기업특성화고 인력양성
사업의 정책 방향을 새롭게 설정해야 한다는 요구가 높게 나타나고 있다. 또한, 특성화
고 교원들의 취업맞춤반 성과목표 달성정도에 대한 만족도는 타당도에 비해 상대적으로 
낮은 것으로 인식하고 있으며(이병욱･안재영･강철민, 2016)4), 중소기업특성화고 인력양
3) 중소기업특성화고 인력양성사업의 취업맞춤반은 공업계열 및 농업계열 특성화고에서 주로 실시하
는 3자 협약(선매칭-후교육-취업) 형태의 취업맞춤반과 상업계열 특성화고에서 주로 실시하는 2자 
협약(선교육-후매칭-취업) 형태의 산학맞춤반으로 구분된다. 이 연구에서의 취업맞춤반은 이 둘을 
모두 의미한다.
4) 이병욱･안재영･강철민(2016)의 연구에 따르면, 담당 교원은 학생의 취업 기회 확대, 양질의 취업처 
발굴, 산학협력 기회 확대, 현장 중심 교육 실시, 학생의 전공 기초 및 심화 기술 향상, 학생의 직
무 수행에 필요한 분해･수리･팀워크･커뮤니케이션 능력 향상, 학생의 업무 태도 향상, 학생의 바람
직한 진로 탐색･결정을 취업맞춤반의 성과 목표로 타당하다고 인식하고 있지만, 성과 목표의 달성 
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성사업 운영 학교의 주요 문제점 중에서 ‘취업 성과 향상’에 대한 문제가 가장 심각한 
것으로 나타나고 있다(안재영･이병욱, 2017). 이러한 맥락에서 학교 현장에서 취업맞춤
반에 대한 개선 요구가 높다고 평가된다.
한편, 최근 특성화고를 통한 취업 연계의 중요 역할을 담당하는 현장실습이 실무과목
과 연계한 OJT 방식인 학습중심 현장실습으로 개편되었다(교육부, 2017). 취업맞춤반이 
최종적으로 현장실습을 통해 취업으로 연계된다는 점에서 취업맞춤반에 참여하는 중소기
업이 학습중심 현장실습을 운영할 수 있도록 지원하는 방안이 요구된다. 이러한 맥락에
서 2018년 중소기업특성화고 인력양성사업 제도 개편을 대비하고 교육부의 현장실습 제
도 개선에 발맞추기 위하여 취업맞춤반의 개선 방안을 선제적으로 제시할 필요가 있다.
따라서 본 연구에서는 중소기업특성화고 인력양성사업의 취업맞춤반이 산학일체형 도
제학교 등의 유사 취업 지원 정책과 차별화되고, 학습중심 현장실습 방안에 입각하여 
운영되기 위한 추진 방향과 구체적인 개선 방안을 제시하고자 한다.
2. 연구 내용
이 연구의 주요 내용은 다음과 같다.
첫째, 취업맞춤반의 운영 현황을 조사하고 유사 취업 지원 정책과 비교 분석한다.
둘째, 학습중심 현장실습 방안에 입각하여 취업맞춤반의 운영 개선 방안을 제시한다.
셋째, 취업맞춤반의 우수기업 참여 확대를 위한 중소기업 지원 개선 방안을 제시한다.
3. 연구 방법
이 연구의 절차 및 연구 방법은 다음과 같다.
정도에 대한 만족도는 타당도에 비해 상대적으로 낮은 것으로 나타났다. 이러한 연구 결과는 취업
맞춤반이 담당 교원의 달성 목표에 비해 상대적으로 부족하게 운영되고 있다는 것을 보여 준다.
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연구 내용 세부 연구 내용 연구 방법
취업맞춤반의 운영 
현황 및 관련 취업 
지원 정책과의 비교 
분석

 취업맞춤반의 운영 현황 분석
 학교 및 기업 관점의 취업맞춤반 운영
상의 문제점 분석
 산학일체형 도제학교 등 취업 중심 
직업계고 지원 정책과 중기 특성화고 











 학습중심 현장실습 방안과 취업맞춤반 
제도의 비교 분석
 취업맞춤반의 학습중심 현장실습으
로서의 운영 방안 도출





중소기업 지원 방안 
도출

 정부부처의 인력양성사업 참여 중소
기업 대상 인센티브 지원 내용 분석
 취업맞춤반의 우수기업 참여 확대를 




 전문가 FGI(기업 관계자)
 전문가 협의회
<표 Ⅰ-1> 연구 내용 및 방법
가. 문헌 연구
취업맞춤반 운영 현황과 문제점을 분석하고 현장실습 및 직업계고 지원 정책 전반의 
정책 현황에 관련된 문헌을 분석하였다. 분석한 자료는 관련 정부 정책 보고서, 정책 문
건, 연구 보고서, 선행연구 관련 학술지 등이다.
나. 전문가 FGI
취업맞춤반 운영 현황과 주요 문제점 및 개선 사항에 대한 현장의 의견을 조사하고, 
취업맞춤반과 유사 취업 지원 정책을 비교하기 위하여 전문가 FGI를 실시하였다. 학교
와 기업의 의견을 심층적으로 파악하기 위하여 교원과 기업 관계자를 대상으로 하였다. 
교원 대상의 전문가 FGI는 취업맞춤반･산학일체형 도제학교 담당 교원 및 시･도교육청 
장학사를 대상으로, 기업 관계자 대상의 전문가 FGI는 취업맞춤반과 산학일체형 도제학
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교의 참여 기업 담당자를 대상으로 실시하였다. 특히 기업 관계자 대상의 전문가 FGI에
서는 취업맞춤반에 참여하는 중소기업의 인센티브에 대한 조사도 병행하였다.
다. 전문가 협의회
전문가 협의회는 산학일체형 도제학교와 차별화된 취업맞춤반의 정책 추진 방향, 취
업맞춤반의 학습중심 현장실습으로서의 운영 방안, 취업맞춤반의 우수기업 참여 확대를 
위한 중소기업 지원 방안을 도출하기 위하여 실시하였다. 실질적인 정책을 도출하기 위
하여 중소벤처기업부 및 중소기업진흥공단 취업맞춤반 담당관, 교육부 현장실습 담당관, 
취업맞춤반 담당 교원 및 시･도교육청 장학사, 취업맞춤반 참여 기업 관계자 등으로 다
양한 전문가 집단과 협의를 실시하였다.
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Ⅱ. 현장학습 관련 고교 기술인력 양성 정책 분석
이 연구에서는 고교 기술인력 양성 정책 중에서 현장학습의 형태로 이루어지는 정책
을 분석하였다. 이러한 정책으로 이 연구의 주요 대상인 중소기업특성화고 인력양성사
업의 취업맞춤반을 비롯하여 학습중심 현장실습, 산학일체형 도제학교를 분석하였다.
1. 중소기업특성화고 인력양성사업과 취업맞춤반
가. 중소기업특성화고 인력양성사업 개요(중소기업진흥공단 홈페이지, 검색일: 2017.10.26.)
중소기업특성화고 인력양성사업은 중소벤처기업부의 지원 사업으로, 지역 산업 분야
의 현장 수요를 반영한 전문 기능 인력을 양성하기 위해 특성화고의 체제 개편 및 프로
그램 운영 등 종합적인 지원을 하고, 직업교육에 대한 국민의 인식 개선과 중소기업의 
안정적인 인력 유입 경로의 확보를 통해 중소기업의 인력난을 해결하기 위한 사업이다. 
이를 위한 추진 전략은 중소기업 중심의 프로그램 강화, 특성화 마인드 제고 및 취업 
역량 강화, 취업 기반 마련 및 동반 성장 유도, 균형적 인력양성 및 특성화고 책임성 강
화이다. 이를 기반으로 지역 특화산업에 필요한 전문 현장 기능인력을 양성하고, 중소기
업 현장에 필요한 인력 중심의 직업교육을 하는 인력양성 및 취업 기반의 내실화를 추
구한다.
현재 중소기업특성화고 인력양성사업에 참여 중인 학교는 2017년 기준으로 총 181개 
특성화고이며, 지원 내용은 다음과 같다.
첫째, 교수학습 자료 개발, 프로젝트형 수업, 진로지도 프로그램, 학생 및 교원 연수 등
둘째, 중소기업 채용 확약 ‘취업맞춤반’운영
셋째, 기업체 CEO, 해당 분야 기능장 등 외부 전문강사 및 산학 겸임교사 채용 연계
지원
넷째, 산업체 현장체험 및 현장실습 등 현장학습 프로그램 개발･운영 지원
나. 취업맞춤반(중소기업진흥공단 홈페이지, 검색일: 2017.10.26.)
취업맞춤반은 중소기업특성화고 인력양성사업에서 운영하는 프로그램의 하나로, 특성
화고생을 고용하고자 하는 중소기업, 특성화고생, 특성화고가 취업 확정 협약을 맺고 기
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업이 필요로 하는 현장 맞춤형 교육을 실시한 후 취업으로 연계하는 프로그램이다. 취
업맞춤반에서 학교는 협약을 체결한 중소기업의 요구 기술을 분석하여 기업 맞춤형 훈
련과정을 개발하고, 학생은 훈련과정을 이수한 후 졸업과 동시에 해당 중소기업에 취업
한다. 기업은 학교가 기업 맞춤형 훈련과정을 개발할 수 있도록 직무분석 시 참여하고, 
참여 학생을 취업맞춤반 수료 후 채용한다.
취업맞춤반은 학교의 형태에 따라 3자 협약(선매칭-후교육-취업)과 2자 협약(선교육-후
매칭-취업)으로 구분되는데 전자는 학교-학생-중소기업이 취업약정 3자 협약을 맺고 협
약 기업이 요구하는 맞춤훈련을 실시한 후 채용이 연계되는 프로그램이며, 후자는 학교-
중소기업이 취업약정을 통해 협약 기업이 요구하는 맞춤훈련을 실시하고 맞춤훈련을 이
수한 학생 중에서 채용을 연계하는 것이다.
취업맞춤반은 두 가지 유형으로 구분할 수 있다. 첫째로 고용노동부 연계형 취업맞춤
반은 고용노동부의 ‘사업주 직업능력훈련개발기금’과 연계하여 참여 기업의 고용 예정
자에 대한 사전교육을 협약 학교의 ‘취업맞춤반’에 위탁하고 해당 학생이 취업맞춤반 
수료 이후 채용될 경우, 참여 기업은 학생의 교육훈련비를 선지급한 부분에 대하여 한
국산업인력공단에서 전액 환급이 가능하다. 둘째로 학교 자체 운영 취업맞춤반은 고용
노동부의 ‘사업주 직업능력훈련개발기금’과 연계하지 않고 참여 기업이 요구하는 직무 
및 교육 내용을 분석하여 학교 자체적으로 취업맞춤반을 구성･운영한 후 교육 수료 이
후 채용하는 것이다.
취업맞춤반의 효과는 다음과 같이 기대할 수 있다. 참여 학교는 우수 업체를 발굴하
고 산학협력의 기반을 강화하며 학생의 취업 유지율을 향상시킬 수 있다. 학생은 현장 
업무에 대한 사전교육으로 현장 적응력을 제고할 수 있고 산업기능요원으로 편입 연계
하여 졸업 이후에도 경력단절 없이 취업을 지속할 수 있다. 기업은 신규 직원 채용에 
따른 교육 비용을 절감할 수 있고 기업 맞춤형 인재를 확보할 수 있으며 병역지정업체 
선정 및 산업기능요원을 배정 시 우대를 받을 수 있다.
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취업맞춤반
 (학교) 참여 기업 발굴 및 참여 학생 모집(5월 말)
 (참여 학생 / 참여 기업) 취업맞춤반 참여 희망
 참여 기업은 취업맞춤반 참여를 위해 산학인 시스템
(http://sanhakin.smba.go.kr)에 취업맞춤반 참여 기업으로 신청하
고 관할 지방중소벤처기업청에 승인을 받은 후 대상 특성화




 협약 기업 발굴 및 참여 학생 확정(~5월 말) 
 지방중소벤처기업청 관내 기업정보 및 중소기업현황정보시스
템 활용(https://sminfo.mss.go.kr)
 (학교-기업-학생) 3자(특성화고생 ･학부모, 학교, 참여 중소기
업) 협약 체결(5월 말)
 (채용협약서 협약 결과 통보) 참여 학교 → 지방중소벤처기업





 참여 학교 취업맞춤반 개설 및 기업 요구분석
 (참여 학교) 협약 기업과의 협의를 통한 위탁교육 내용 및 분
석 실시




 (학교) 직업능력개발훈련과정 인정 신청(학교 → 한국산업인력
관리공단)
 HRD-Net 홈페이지(http://www.hrd.go.kr)에서 신청
  
프로그램 진행
 (학교) 취업맞춤반 교육과정 운영
 취업맞춤반 교육과정 완료 이후 수료자 보고(고용노동부 연계 




 협약 기업 현장실습 추수지도 점검
 취업맞춤반 교육훈련 결과 보고(~11월) → 중소기업진흥공단
 훈련 수료자 및 취업현황 보고 접수(2015년 2월)
 참여 학교 → 지방중소벤처기업청, 중소기업진흥공단
11월~
<표 Ⅱ-1> 취업맞춤반 업무 추진 절차
출처: 중소기업진흥공단 홈페이지, 재구성(http://sanhakin.smba.go.kr/wqxml/usr/intd/intdBizSpclhs.html)
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2. 학습중심 현장실습(교육부, 2017)  
현장실습은 진로와 관련하여 취업 및 직무수행에 필요한 지식･기술 및 태도를 습득할 
수 있도록 직업현장에서 실시하는 교육훈련과정으로(직업교육훈련촉진법 제7조), 다양한 
직업적 체험과 현장 적응력 제고를 위해 학교에서 배운 지식과 기술을 경험하고 적용하
는 교육과정의 일환이다(교육부, 2015). 2016년 기준으로 산업체 현장실습은 593개 고교에
서 60,016명의 학생이 31,404개의 기업에서 진행하였으며, 참여 학생의 96.2%가 2학기에 
현장실습에 참여하였고, 58.3%는 3학년 수업일수 2/3 이수 후에 현장실습에 참여하였다.
하지만 기업은 현장실습생을 학생이 아닌 근로자로 인식하여 체계적인 교육보다 업무
현장에 투입하여 생산성을 높이는 데 관심이 있고, 학생은 전공이나 적성보다는 학업 
대체나 임금 등을 목적으로 참여하는 등 근로중심의 현장실습으로 변질되었다. 따라서 
학생의 학습권･인권 보호 및 양질의 일자리 취업 촉진을 위해 근로중심보다는 학습을 
중심으로 한 새로운 현장실습 방안이 제시되었다. 
학습중심 현장실습은 실무과목과 연계한 OJT를 도입하여 기존의 근로중심 현장실습에서 
학습중심으로 재편성하였고, 조기 취업이 아닌 취업 준비과정으로 운영한다. 그리고 학생
의 신분을 근로자에서 학생으로 명확히 하여, 현장실습의 교육적인 목적을 강조하였다.
교육부는 학습중심 현장실습의 실행을 위하여 우수기업 확보, 예산 지원, 신규채용 시
기 조정 및 취업지원 강화 등 학교 현장의 지원 기반을 강화하고, 대국민･기업에 대한 
홍보를 강화하며 교원 연수 확대를 통해 현장실습에 대한 인식 개선을 하는 등 현장실
습 지원 체제를 강화해 나갈 예정이다. 또한 학생, 교원, 기업 담당자 등을 대상으로 노
동인권교육과 산업안전교육을 강화하고 교육콘텐츠를 제공하며, 학생의 보호를 위해 모
니터링 시스템 개선, 실태 지도･점검 강화, 관계 부처 협업 시스템 구축을 추진할 예정
이다. 그리고 학생의 현장실습 참여에 자율성을 부여하고 현장실습표준협약서의 내용을 
준수하지 않는 기업에게 과태료를 부과하는 방안을 신설할 예정이며, 직업교육훈련촉진
법을 개정하고 근로기준법 보호조항을 반영한 현장실습표준협약서를 적용하며, 산업체 
현장실습 실시 여부를 초･중등학교 교육과정에 명확히 안내할 예정이다.
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구분 (현행) 근로중심 현장실습 (개선) 학습중심 현장실습
교육과정 연계 자율(근로중심) 실무과목과 연계한 OJT(학습중심)
현장실습 
운영 기간 6개월 이내(방학 1개월 포함)
최대 3개월* (수업 일수의 1/3 범위 이내)
(1, 2월 제외)




→ 졸업 후 정식 취업
실습업체 발굴 등 사전준비
→ 현장실습(=취업 준비)
→ 동계방학 시작 후 취업
현장실습 계약 현장실습표준협약서, 근로계약서 권장 현장실습표준협약서
수당 근로계약 체결 시 최저임금 보장 기업(또는 학교)에서 현장실습지원비 지급
신분 학생 및 근로자 혼용 학생
관련법령 직업교육훈련촉진법, 근로기준법 직업교육훈련촉진법
<표 Ⅱ-2> 근로중심(현행)과 학습중심(개선) 현장실습 비교
출처: 교육부(2017). 10쪽.
* 지자체 및 공공기관 등이 자체 운영 기준에 따라 교육과정과 연계하여 운영하는 경우에는 현장실습을 3개월 
이상 실시할 수 있음.
3. 산학일체형 도제학교
산학일체형 도제학교는 독일･스위스식 도제제도를 한국의 실정에 맞게 설계한 한국형 
도제제도인 일학습병행제의 고교 단계의 사업이다. 기업이 요구하는 근로자 능력인 ‘대
부분의 기업에서 요구되는 해당 직무 수행에 필요한 성취기준(NCS)’과 ‘특정 기업에서 
요구되는 해당 직무 수행에 필요한 성취기준(firm-specific competency)’을 함양하기 위해
서 NCS 기반 교육과정 편성･운영과 특정 기업에서 요구하는 숙련중심 학습과정인 ‘도
제과정(apprenticeship course)’의 필요성이 높아짐에 따라, 이 사업의 중요성이 높아지고 
있다(박동열, 2016). 현 정부에서는 NCS 실무교과 편성 운영을 위한 교육과정 총론 및 
각론의 개발, 역량 평가를 위한 성취평가제 운영, 기업의 참여 유도 기제 마련으로 산학
일체형 도제학교의 성공적인 운영 인프라를 어느 정도 구축하고 있다고 평가할 수 있다
(박동열, 2016).
2014년 9월에 산학일체형 도제학교 시범 사업단으로 9개교가 선정되었고(변숙영 외, 
2015), 이후 2015년에 산학일체형 도제학교 2차 사업단으로 51개교가 추가 선정․발표되
었으며, 2016년에 추가 선정하여 2017년부터는 참여 학교가 198개교로 확대되었다. 이에 
따라 산학일체형 도제학교의 적용 분야가 공업계에서 IT, 상업, 서비스 등으로 확대 및 
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다양화되었다(교육부･고용노동부, 2017).
산학일체형 도제학교의 운영 모형은 [그림 Ⅱ-1]과 같다. 특성화고와 기업이 사업단을 
구성하고, 학생이 학교(Off-JT)와 기업(OJT)을 오가며 교육을 받는 방식으로 운영된다. 
운영 기간은 학교와 기업의 특성에 따라 1.5년~2.5년의 기간으로 설정되며, OJT 운영 방
식은 일간･주간･구간 정시제로 운영된다. Off-JT는 학교의 전문교과 교사에 의해 이론･
기초 실습교육 중심으로, OJT는 기업의 기업현장교사에 의해 현장교육훈련 중심으로 이
루어진다(교육부･고용노동부, 2016). 
[그림 Ⅱ-1] 산학일체형 도제학교 운영 모형
출처: 교육부, 고용노동부 (2016), 2쪽.
산학일체형 도제학교를 지원하고 있는 교육부와 고용노동부는 다음과 같은 항목에 대
하여 재정적 지원을 하고 있다. 우선 사업단 내의 대표 기관(학교 또는 산업체)에게는 
현장과 유사한 환경의 실습실 환경을 구축하는 데 필요한 최신의 교육 장비 등 최대 20
억 원의 운영비와 시설 장비비를 지원한다. 참여 기업에게는 체계적으로 현장교육을 실
시할 수 있도록 현장교육 비용과 함께, 도제교육 프로그램, 전담인력 연수 등 교육인프
중소기업 특성화고 인력양성사업 취업맞춤반의 개편을 통한 우수 기능인력의 중소기업 유입 확대 방안
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라 및 교육에 소요되는 실비용을 지원한다. 그리고 참여 학교에는 도제학교 교육과정 
운영 등을 위한 프로그램비, 교재 개발비, 교원 연수비, 인건비 등을 지원한다(교육부･
고용노동부, 2017).
산학일체형 도제학교는 운영 주체에 따라 네 가지 운영 유형인 공동실습소형, 거점학





 주요 산업별 단체에 도제교육센터(공동
훈련센터)를 설치하고, 인근에 위치한 




 시･도교육청 공동실습소에 도제교육센
터(공동훈련센터) 설치





 운영 역량이 우수한 거점학교에 도제교
육센터(공동훈련센터) 설치





 특성화고 시설에 도제교육센터(공동훈련
센터)를 설치하고, 해당 학교가 도제교
육에 활용
[그림 Ⅱ-2] 산학일체형 도제학교 운영 유형
출처: 교육부･고용노동부(2016).
산학일체형 도제학교를 도입함으로써 학생은 학교와 기업을 오가며 현장성 있는 교육
을 받고, 졸업 후에도 안정적으로 정착할 수 있고, 기업은 우수 인재를 조기에 확보하고 
채용 후 별도의 교육훈련 없이 바로 현장에 배치함으로써 시간과 비용을 절감할 수 있
을 것으로 기대하고 있다. 
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Ⅲ. 취업맞춤반의 주요 현황 및 유사 정책과의 비교 분석
1. 취업맞춤반의 주요 현황 및 문제점 분석
가. 취업맞춤반의 주요 현황
취업맞춤반의 주요 현황을 분석하기 위하여 중소기업진흥공단(2017)의 ｢2016년 중소
기업특성화고 인력양성사업 보조사업 실적보고서｣를 분석하였다.
2016년에 취업맞춤반은 181개교, 3,900개사에서 767개 과정을 운영하였으며 8,217명의 
학생이 참여하였다. 이들의 취업률 조사 결과, 중기 특성화고의 전체 취업률은 65.1%였
지만, 취업맞춤반의 취업률은 80%를 상회하였다(중소기업진흥공단, 2017).
2015년에 취업맞춤반에 참여하여 2016년 2월에 졸업한 취업생을 대상으로 취업맞춤반 
학생의 취업 진로 현황을 분석한 자료는 다음과 같다. 취업맞춤반 학생들의 취업률은 
68.2%로 일반 학생들(58.8%)보다 높았으며, 단순 퇴사 10.5%, 이직률 6.8%로 나타났다
(중소기업진흥공단, 2017: 14). 대체로 취업맞춤반이 학생들의 취업에 긍정적인 효과를 
나타내고 있다고 판단된다.
구분 취업 이직 단순 퇴사 진학 기타 확인 불가 총 응답
인원(명) 3,826 381 591 197 283 335 5,613
비율(%) 68.2 6.8 10.5 3.5 5.0 6.0 100.0
<표 Ⅲ-1> 2015년 취업맞춤반 출신 취업자의 취업 진로 현황
출처: 중소기업진흥공단(2017), 14쪽.
나. 취업맞춤반의 주요 문제점
본 사업의 관리기관인 중소기업진흥공단은 취업맞춤반의 주요 문제점을 <표 Ⅲ-2>와 
같이 제시하고 있다(중소기업진흥공단, 2017).
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구분 주요 문제점
취업의 질 유지 방안
 양적 성장에 치중하여 취업의 질적인 측면에서 문제점이 노출
 취업자의 전공 연계성, 취업처의 건전성, 취업자 장기 재직 등에 대한 
관리 필요
특성화고 구인 수요 
발굴 시스템의 다각화
 중소기업 구인 수요와 특성화고 구직 수요를 실시간으로 연계하는 구
인 수요 발굴 시스템의 다각화 필요
중소기업 취업자의 
사후관리 강화
 취업맞춤반 출신 졸업자는 학교, 전담･관리기관 등의 관리에서 벗어나
기 때문에 중소기업 인력 유입의 경로를 확보한다는 당초의 사업 효과
가 반감될 우려가 있음.
 졸업 후 취업자 근로 보호 및 연계지원 등을 위해 중소기업 취업자의 
사후 보호 필요
<표 Ⅲ-2> 취업맞춤반의 주요 문제점
출처: 중소기업진흥공단(2017). 
중소기업특성화고 인력양성사업 자문기관인 충남대학교와 공주대학교에서 제시하고 
있는 취업맞춤반의 문제점은 다음과 같다.
공업계열과 농업계열 특성화고의 자문기관인 충남대학교에서 분석한 취업맞춤반의 성
과 목표는 중요도에 비해 만족도(실행 정도)가 모든 항목에서 낮게 나타났다. 교육요구
도는 양질의 취업처 발굴, 학생의 업무 태도 향상, 학생의 직무 수행에 필요한 커뮤니케
이션 능력 향상, 현장 중심 교육 실시 등의 순으로 나타나 기업 발굴과 학생 교육에 대
한 어려움이 큰 것으로 분석되었다(이병욱 외, 2017).
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순번 구분 분류 평균 표준편차 t
교육요구도
요구도 순위
1 학생의 취업 기회 확대 중요도 4.59 .538 3.011** 1.152 11만족도 4.37 .675
2 양질의 취업처 발굴 중요도 4.58 .597 4.170*** 1.946 1만족도 4.20 .842
3 산학협력 기회 확대 중요도 4.54 .582 3.993*** 1.293 8만족도 4.28 .716
4 현장 중심 교육 실시 중요도 4.45 .618 4.377*** 1.641 4만족도 4.10 .878
5 학생의 전공 기초 기술 향상 중요도 4.42 .633 3.455** 1.250 10만족도 4.16 .855
6 학생의 전공 심화 기술 향상 중요도 4.29 .749 3.633*** 1.348 7만족도 4.01 .920
7 학생의 직무 수행에 필요한 문해 능력 향상 중요도 4.28 .700 3.271** 1.130 13만족도 4.04 .876
8 학생의 직무 수행에 필요한 수리 능력 향상 중요도 4.22 .693 3.870*** 1.293 8만족도 3.93 .875
9 학생의 직무 수행에 필요한 팀웍 능력 향상 중요도 4.29 .672 3.072** 1.152 11만족도 4.05 .869
10 학생의 직무 수행에 필요한 커뮤니케이션 능력 향상 중요도 4.47 .670 4.148*** 1.707 3만족도 4.12 .888
11 학생의 업무 태도 향상 중요도 4.53 .583 4.419*** 1.772 2만족도 4.17 .807
12 학생의 바람직한 진로 탐색 중요도 4.53 .564 3.914*** 1.457 6만족도 4.24 .761
13 학생의 바람직한 진로 결정 중요도 4.54 .563 4.085*** 1.533 5만족도 4.23 .813
<표 Ⅲ-3> 취업맞춤반의 성과 목표에 대한 중요도 및 만족도의 분석 결과(공･농업계열, 충남대학교)
응답 범위: 1(전혀 타당하지 않음) ~ 5(매우 타당함) / 1(전혀 만족하지 않음) ~ 5(매우 만족함), Likert 5점 척도
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001.
출처: 이병욱 외(2017). 
상업계열 특성화고의 자문기관인 공주대학교에서 상업계 교원을 대상으로 실시한 설
문조사 결과에 따르면, 취업맞춤반이 학생 취업 역량 제고, 학생 취업 마인드 제고, 산
업수요 맞춤교육, 산학연계 강화, 중소기업 인식 개선 등 전반적인 부분에 크게 기여한 
것으로 나타났다. 취업맞춤반 운영 상의 애로사항으로는 학생 교육(3.22), 학생 선발
(3.14) 등이 거론되었다(이광호 외, 2017).
















중요성 4.58 4.63 4.38 4.57 4.62 4.69

















1.66 2.40 2.51 3.14 3.22 2.37 3.06 3.02
<표 Ⅲ-4> 취업맞춤반의 중요성･기여도 및 운영상의 애로사항
응답 범위: Likert 5점 척도
출처: 이광호 외(2017).
그리고 학생들은 취업맞춤반이 취업에 도움을 준 정도에 대하여 5점 만점에 4.19로, 
기업은 학생의 업무수행 능력에 대하여 5점 만점에 4.15로, 만족도가 높게 나타났다(이
광호 외, 2017). 
이상의 내용을 종합해 보면, 취업맞춤반은 학생의 취업과 기업의 채용 및 우수인력의 
양성에 충분한 효과를 나타내고 있지만, 실제 운영 과정에서 기업 발굴, 현장 중심 교육 
등에 대한 지원이 필요한 것으로 나타났다. 이를 좀 더 구체화하기 위하여 이 연구에서
는 전문가 FGI를 실시하였다.
다. 취업맞춤반의 문제점 및 개선 사항에 대한 전문가 FGI 결과
이 연구에서는 취업맞춤반의 주요 문제점과 개선 사항에 대한 전문가 FGI를 수행하
였다. 우선 교원을 대상으로 취업맞춤반의 주요 운영 과정인 기업 선정 및 학생 매칭, 
직무분석 및 과정개발, 맞춤훈련, 현장실습에 대한 문제점을 도출하였는데, 그 결과는 
<표 Ⅲ-5>와 같다.
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취업맞춤반 










 중소벤처기업부에서 취업률을 지표로 삼아 실적을 중요하게 생각
하여 양적 확대에 치중하다 보니 양질의 기업 발굴이 어려움.
 기업 발굴 및 선정에 대한 중소벤처기업부, 중소기업진흥공단 등 
관계 기관의 지원이 부족함.
참여 기업 
인센티브 부족
 중소기업은 취업맞춤반 참여 기업에 대한 인센티브가 부족하다고 
생각하는 편임.
기업 선정 및 
관리 방안 미비
 기업 선정의 기준이 없으며, 참여 기업의 법령 위반이나 학생 관





역량 및 여건 부족
 직무분석을 교사가 실시하는데, 교사의 현장 직무에 대한 인식이 
낮고 직무분석에 대한 역량이 부족하여 직무분석이 제대로 이루어
지지 않음.
 짧은 사업 기간과 타 업무로 인하여 기업체 담당자와 직무분석 관
련 정보를 교환할 기회가 부족함.
과정개발의 
융통성 부족
 참여 기업들의 직무분석 결과가 다양하여 공통 직무를 추출하기 
어려움.
 학교에서 다양한 과정을 운영하기 어려움(실습실 여건, 교원 확보
의 문제).
 참여 기업의 수가 적고 과정 구성 최소 인원수가 8명이어서 직무 




 교사 중심의 과정개발로 인하여 이미 학교에서 교육하는 내용을 
되풀이하는 경우가 많음.
 기업에서 직업기초능력, 직업소양, 인성교육을 요구하는 경향이 많
으나 교과 내용 중심으로 과정을 편성하게 됨.
맞춤훈련
기업이 아닌 학교 
주도의 맞춤훈련
 참여 기업의 요구에 맞는 훈련보다는 학교 교육과정을 반복하는 
형태로 이루어짐.
 방학 기간 중에 이루어지므로 교사에게 부담이 가중됨.
기업 및 외부 
전문가의 참여 
제한
 대체로 참여 기업이 맞춤훈련을 제공하기 어려운 여건이며 소극적임.
 맞춤훈련에 적합한 외부 전문가를 고용할 예산이 부족함.
맞춤훈련의 
경직성
 학생의 다양한 수준에 맞게 교육하기에는 훈련과정의 수가 부족함.





 기업은 학생을 원하는 것이 아니라 산업현장에 투입할 근로자를 
원하고 있음.




 기업에서 일을 하면서 교육을 받는 시스템이기 때문에 기업과 학
교와의 연계를 통한 교육 프로그램 개발이 어려움.
기업의 현장실습 
운영 역량 부족
 기업이 학생과 현장실습에 대한 이해도가 낮아 현장실습을 운영하
기에는 준비가 부족한 상황임.
학교의 현장실습 
관리의 어려움
 현장실습이 취업으로 운영되므로 학교에서의 재교육이 어려움.
 적극적인 추수지도와 피드백이 제도화되어 있지 않아 부실하게 운
영되는 경우가 많음.
<표 Ⅲ-5> 취업맞춤반의 문제점(전문가 FGI_교원)
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다음으로 기업 관계자를 대상으로 취업맞춤반의 문제점 및 개선 사항에 대한 전문가 
FGI를 수행한 결과는 <표 Ⅲ-6>과 같다. 대체로 기업은 취업맞춤반의 효과에 대해 만족
하고 있으며 참여 기업에 대한 인센티브를 강화하여 기업이 보다 적극적으로 참여할 수 
있는 기제를 마련할 것을 요구하는 것으로 나타났다. 특히 산학일체형 도제학교 사업에 
참여한 기업은 도제교육의 효과를 긍정적으로 평가하여 취업맞춤반도 도제교육의 형태
로 운영하길 원하고 있으며 이를 위해 산학일체형 도제학교 사업에서 기업에 제공하는 





 취업맞춤반을 통해 채용된 인력들이 기업에서 산업기능요원으로 복무할 경우 젊
고 유능한 인력을 장기간 활용할 수 있음.
 중소기업에서 가장 인력이 필요한 시기에 현장실습생을 채용하여 인력난을 해소
할 수 있음.




 졸업 전에는 근로자보다는 학생이라고 인식되어 학생 관리의 어려움이 있음.
 교육을 목적으로 한 현장실습 기준이 마련되지 않아 교육의 질이 낮을 수 있음.
 실습생의 직무교육 기간이 짧기 때문에 실효성이 낮은 경우가 상당히 있음.
 취업맞춤반 학생들의 업무 적응 능력이 일반 신규 직원에 비해 낮은 편임.




 취업맞춤반의 참여 학생과 현장교사들에게 동기부여가 필요함.
 취업맞춤반에 참여하는 기업에 대해 금전적인 인센티브가 마련되어야 함.
 도제사업에서 지원하는 항목을 취업맞춤반에도 지원한다면, 도제학교에 참여한 
기업은 취업맞춤반을 도제교육 형태로 운영하는 데 적극 참여할 것임. 기업이 
도제교육에 긍정적으로 성과를 인식하고 있음.
 안전교육과 기본적인 직무교육은 고용노동부에 있는 훈련센터 등을 이용하고, 
기업에서는 실무적인 내용에 대해서만 교육을 실시해야 함.
 소규모 기업이 자신의 직무를 분석하거나 훈련 교재를 만드는 것이 어려우므로 
전문 기관의 도움이 필요함.
 학교에서 회사생활에 대한 기본적인 직업소양교육이 필요함.






- 중소기업진흥공단 정책자금 등의 융자에 대한 금리 인하가 필요함.
- 현장실습 기간 동안 참여 학생의 일부 인건비를 지원해야 함.
- 세제 혜택 지원
 행정적 지원: 국책과제 참여 시 우대하거나 가산점 부여
 홍보 및 인식 개선 지원: 참여 기업에 대한 사회적 인식 개선
<표 Ⅲ-6> 취업맞춤반의 주요 문제점 및 개선 사항(전문가 FGI_기업)
Ⅲ. 취업맞춤반의 주요 현황 및 유사 정책과의 비교 분석
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2. 취업맞춤반과 산학일체형 도제학교와의 비교
다음으로 취업맞춤반과 유사 교육훈련 프로그램인 산학일체형 도제학교의 도제훈련과
정을 비교하면 <표 Ⅲ-7>과 같다. 
취업맞춤반은 교육과정 내에서 운영되고 있는 도제훈련과정에 비해 교육과정의 교과
목 수업으로 운영되지 않기 때문에 특성화고에서 운영하는 데 유연성이 높다. 그리고 
훈련 시간이 짧고 학생의 진로 변경과 기업의 여건에 따라 학생과 기업의 상호 변경이 
용이하다. 따라서 도제훈련과정과 비교하여 취업맞춤반은 특성화고에서 운영하는 데 상
대적으로 용이한 프로그램이다. 그러나 취업맞춤반은 도제훈련과정에 비해 훈련 시간이 
짧고 덜 구조화되어 있으며, 중소기업의 상당수가 도제훈련을 제공할 만한 여건을 갖추
지 못한 경우가 많다. 따라서 훈련 기간이 길고 구조화된 도제훈련을 실시하기 어려운 
중소기업에게는 취업맞춤반이 적합한 훈련 프로그램이 될 수 있다.
또한 안재영(2017)의 연구에 따르면, 도제학교 교원들은 도제학교의 운영에 상당한 어
려움을 호소하고 있다. 구체적으로는 기업 홍보･선정 및 관리, 프로그램 개발 및 학교 
교육과정 편성･운영 계획 수립, 도제 학생 관리에 큰 어려움을 호소하고 있다. 이는 약 
2년 정도의 도제훈련과정을 충실히 운영하기 위한 기업과 학교의 준비 및 역량이 미흡
하기 때문이다. 또한 2년 정도의 기간을 유관기관에서 효과적으로 지원하기에는 다소 
어려움이 있기 때문이기도 하다.
그러나 앞서 취업맞춤반의 현황 분석, 선행연구, 전문가 FGI 결과를 종합해 볼 때, 취
업맞춤반은 학교 주도의 취업맞춤반 운영, 기업의 소극적인 참여, 맞춤형 교육의 취지에 
무색한 학교 기반 교육이라는 문제점을 지니고 있다. 이를 극복하기 위해서는 취업맞춤
반을 도제교육의 형태로 운영할 필요가 있다.
앞서 제시한 바와 같이 산학일체형 도제학교는 약 2년의 기간으로 취업맞춤반에 비해 
상당히 길기 때문에 학교와 기업에서 운영하기에는 어려움이 있다. 따라서 취업맞춤반
이 단기간의 도제교육의 형태로 운영된다면 장기간의 도제교육을 실행하기 어려운 학교
와 기업이 효과적이고 구조화된 현장학습을 실시할 수 있다. 이는 취업맞춤반을 학습중
심 현장실습의 취지에 맞게 운영할 수 있는 좋은 방안이라고 평가할 수 있다.
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구분 취업맞춤반 도제훈련과정
훈련 기간 100~120시간 내외(약 1개월) 대체로 2년(1.5년 ~ 2.5년)
전체 운영 기간 1년 3년(1.5년 ~ 2.5년)
참여 기업 요건 중소기업
상시 근로자 수 20인 이상*
신용등급 C 이상
학습기업 선정 요건 충족**
훈련 장소 대체로 학교 학교, 기업(기업 훈련 시간이 50% 이상)
교수자 대체로 학교 교사 학교 교사, 기업현장교사
채용 약정 유무 유 유
학생의 기업 직무 체험 
기회 및 진로 준비도 적음, 대체로 낮음. 많음, 대체로 높음.
교육과정 연계 교육과정 외에서 운영(교과목 비연계) 교육과정 내에서 운영(교과목 연계)
훈련 프로그램의 유연성 높음 낮음
훈련 구조화 수준 낮음 높음
기업의 교육 참여 정도 낮음 높음
기업 변경 여부 기업 변경이 용이함. 기업 변경이 어려움.
기업의 사업 접근성
(참여 용이성) 기업의 사업 참여가 용이함. 기업의 사업 참여가 용이하지 않음.
관련 법령 없음 산업현장 일학습병행 지원에 관한 법률(의원발의, 2017.9.19.)
<표 Ⅲ-7> 취업맞춤반과 산학일체형 도제학교 도제훈련과정 비교
* 예외 사항을 적용하여 5인 이상 기업도 참여 가능
** 훈련과정의 적절성, 훈련 인원의 적정성, 직업능력개발사업 이해도 및 의지, 학습근로자 대우, 신용등급 및 
기업 규모, 기업의 일반적 근로 조건, 인적 인프라 현황, 물적 인프라 현황
Ⅳ. 취업맞춤반의 개선 방안
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Ⅳ. 취업맞춤반의 개선 방안
이 연구에서는 취업맞춤반의 개선 방안을 학습중심 현장실습에 입각한 취업맞춤반 운
영 개선 방안과 취업맞춤반 참여 중소기업의 지원 개선 방안으로 구분하여 제시하였다.
1. 취업맞춤반의 운영 개선 방안
취업맞춤반 운영 개선 방안은 취업맞춤반 운영 과정을 ① 기업 선정 및 학생 매칭, 
② 직무분석 및 과정개발, ③ 맞춤훈련, ④ 현장실습으로 설정하고, 각 단계의 구체적인 
실행 내용을 중심으로 개선 방안을 제시하였다.
가. 취업맞춤반 기업 선정 및 학생 매칭의 개선 방안
기업 선정 및 학생 매칭은 취업맞춤반의 초기 단계이지만 참여 기업을 선정하고 학생
과 기업의 취업 연계를 매칭하는 중요한 단계이다. 이 단계에서는 기업과 학교 및 학생 
간의 정보 교류를 통한 상호 이해가 중요하다. 즉, 이 단계에서 기업은 직무 정보와 근
로 정보 등을, 학교는 교육과정과 각종 교육 프로그램 정보 등을 교류해야 적합한 학교
(학과)와 기업의 매칭이 가능하다. 그리고 이후 학생과 기업을 매칭하기 위해서는 학생
이 참여 기업을 사전에 탐색할 수 있는 기회를 충분히 제공해야 한다. 
그러나 앞서 전문가 FGI에서 제시된 내용에 따르면, 기업 선정 및 학생 매칭 단계에
서 기업이 소극적으로 참여하여 기업정보를 학교 주도로 발굴하는 등 ‘학교→기업’형태
의 일방적인 정보 교류가 발생하고 있다. 직무분석도 학교 교원이 기업을 방문하여 기
업의 지원 없이 분석하는 형태인 학교 관점에서 이루어짐으로써 기업 맞춤형 교육의 취
지에 부합하지 못하고 있다.
따라서 사업 참여 단계에서부터 ‘학교(학생)⇆기업’의 상호 정보 교류가 이루어지도록 
학교와 기업의 참여 방식을 변경할 필요가 있다. 사업 참여 단계에서 학교와 기업이 각
자 정보를 입력 및 교류하여 상호 이해의 기회를 제공하고 이를 시스템화할 필요가 있
다. 이러한 내용을 종합하여 제시하면 [그림 Ⅳ-1], <표 Ⅳ-1>과 같다.
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[그림 Ⅳ-1] 학교(학생)-기업 간 정보 교류 모형
주요 내용
 기업의 참여 신청(기업⇆학교)
- 중소기업진흥공단의 산학인.kr 홈페이지*에서 기업이 참여 신청, 사업 내용 홍보, 참여 학교
의 정보 파악 및 선택을 할 수 있도록 관련 정보를 제시함.
- 기업이 참여 신청을 하면서 기업의 직무를 분석하여 제시하도록 하며, 참여 학교를 선택할 
수 있도록 학교 정보(교육과정 위주)를 제공함(기업에서 요구하는 직무와 학교에서 가르칠 
수 있는 직무를 서로 공개하여 학교-기업 간 양방향 접근 실시).
  ※ 기업: 직무 내용을 NCS 능력단위로 제시(NCS 기반 직무분석)**
  ※ 학교: 학교 교육과정을 NCS능력단위로 제시(NCS 기반 교육과정)
 학교-기업 간 사업 협약 체결
 참여 학생 선발 및 교육(중소기업 바로 알기, 직업 이해, 사업 소개 등의 오리엔테이션 실시)
 학생의 기업 탐색(기업 견학, 기업 면접 등)
 취업맞춤반 협약(기업-학생, 채용협약 체결)
<표 Ⅳ-1> 취업맞춤반 기업 선정 및 학생 매칭의 개선 방안
*산학인.kr 홈페이지를 NCS.go.kr과 연계하여 운영하면 더욱 효과적일 수 있음.
**기업의 직무분석을 효과적으로 지원하기 위하여 취업지원관에게 해당 역할을 부여할 필요가 있음.
나. 취업맞춤반 직무분석/과정개발/맞춤훈련의 개선 방안
선행연구 및 전문가 FGI의 결과를 종합해 보면, 현재 취업맞춤반의 직무분석/과정개
발/맞춤훈련은 대부분 특성화고 교사에 의해 이루어지는, 이른바 학교 기반 형태로 이루
어지고 있다. 이는 취업맞춤반이 참여 기업의 직무 내용에 맞춤형으로 이루어진다는 취
지를 무색하게 할 만큼 기업의 요구에 부합하지 못한다는 것을 의미한다. 그리고 학교 
교육과정을 반복하는 형태로 이루어진다고 평가되고 있다. 
이러한 점을 고려할 때, 취업맞춤반의 맞춤훈련을 기업 맞춤형으로 개발하기 위해서 
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가장 먼저 고려할 사항은 기업에서 요구하는 직무 내용이다. 즉, 기업의 직무 내용과 학
교 교육과정의 일치 정도를 고려하여 과정개발이 이루어져야 한다. 그러나 기업 직무 
내용은 학교에서 이미 배운 것도 있고 그렇지 않은 것도 있을 수 있다. 그리고 학생의 
수준이나 기업의 요구 사항에 따라서 이미 학교에서 배운 내용이라고 하더라도 반복 교
육을 하거나 심화학습을 할 필요도 있다.
이와 같이 기업의 요구를 고려해야 하지만 학생의 학업성취도도 고려해야 한다. 즉, 
학업성취도가 낮은 학생은 맞춤훈련을 통해 기초적인 일반 직무 역량을 함양해야 하므
로 맞춤훈련이 학교 교육과정을 반복하는 형태로 이루어질 필요가 있다. 반면에 학업성
취도가 높은 학생은 기초적인 일반 직무 역량을 함양했다고 볼 수 있으므로 해당 기업
의 특화 직무 역량을 함양하는 맞춤훈련을 실시하고 가급적 기업 현장에서 맞춤훈련이 
이루어질 필요가 있다5). 그리고 개별 기업이 맞춤훈련을 실시하기 어려운 경우에는 개
별 기업을 대표하여 기업 협･단체가 운영하는 훈련 프로그램을 활용할 수 있다. 이를 
위해 기업 협･단체의 훈련 프로그램을 맞춤훈련에 적용하여 실시할 필요가 있다.
이상의 내용을 종합하여 기업의 직무 내용과 학교 교육과정과의 일치 정도, 기업의 
맞춤훈련 제공 여부를 고려하여 직무분석/과정개발 모형을 제시하면 [그림Ⅳ-2]와 같다. 
취업맞춤반의 맞춤훈련 과정은 기업의 직무 내용과 학교 교육과정이 일치하여 학교 교
육과정의 내용을 심화 교육함으로써 일반 직무능력을 함양하는 ‘전공심화반’, 기업의 직
무 내용의 일부가 학교 교육과정과 일치하지 않아 기업 특화 내용을 교육함으로써 특화 
직무능력을 함양하는 ‘기업특화반’/‘기업 협･단체 연계반(기업 협･단체의 훈련 프로그램
을 활용)’으로 구성한다. 과정개발 보고서 양식은 [부록 1]과 같다.
5) 본 연구에서는 학교 교육과정을 일반 직무능력으로 대체할 수 있다고 가정하였다. 일반 직무능력은 
특정 산업 분야에 해당하는 여러 직무에서 공통적으로 필요한 일반적인 직무능력을 의미한다(예: 
기계 가공 분야의 경우, 소재 가공에 대한 범용적인 직무능력임.).
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[그림 Ⅳ-2] 취업맞춤반의 직무분석/과정개발 모형
• 직무분석: 가급적 NCS 능력단위로 분석하되, 특정 기업의 직무의 특수성에 따라 非NCS 능력단위로 분석할 
수 있음.
• 과정개발: 참여 기업의 직무분석 내용과 학교 교육과정을 비교 분석하여 과정을 개발함. 맞춤훈련이 학습중
심 현장실습과 통합되어 학기 중에 운영될 경우에는 실무과목을 이수하는 형태로 운영될 수 있음.
※ 과정개발 보고서 양식은 [부록 1] 참조
주1: 전공심화반은 직무 내용 1,2,3을 교육하고, 기업특화반과 기업 협･단체 연계반은 직무 내용 4,5를 교육함.
주2: 기업이 맞춤훈련을 제공할 수 있는 경우에는 기업특화반과 기업 협･단체 연계반에서 직무 내용 4,5뿐만 
아니라 1,2,3도 교육할 수 있음. 또한, 전공심화반(직무 내용 1,2,3 교육)과 기업특화반/기업 협･단체 연계
반(직무 내용 4,5 교육)이 통합될 수 있음.
이러한 직무분석/과정개발 모형에 따라 기업의 직무 내용과 학교 교육과정과의 일치 
정도, 중소기업의 훈련 제공 여부에 입각하여 취업맞춤반의 맞춤훈련을 유형화하여 제
시하면 <표 Ⅳ-2>와 같다.
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구분 기업특화반 전공심화반 기업 협･단체 연계반
기업의 직무 내용과 학교 
교육과정과의 일치 정도 일부만 일치 대체로 일치 일부만 일치
교육 내용1) 특화 직무능력일반 직무능력 일반 직무능력
특화 직무능력
일반 직무능력

















시나리오 1 2 3
<표 Ⅳ-2> 취업맞춤반 맞춤훈련 유형
주: 1) 교육 내용은 학생의 훈련 준비도와 기업의 요청에 따라 직업기초능력, 직업소양, 안전교육, 기초학력 내
용을 맞춤훈련 내용으로 설정할 수 있으며, 일부 내용은 보통교과 교사가 담당할 수 있음(직업기초능력, 
기초학력 등).
   2) 기업특화반과 기업 협･단체 연계반의 교육 장소는 기본적으로 기업으로 설정함. 그러나 기업이 맞춤훈
련을 제공하기 어려운 경우 학교에서 하되 기업 직원이 학교로 파견되어 교육을 진행함.
   3) 교수법은 학교 교사와 기업 직원의 Co-Teaching이 기본임. 기업의 담당 직원이 교육을 하기 어려운 경
우, 동종 업계의 명장이나 숙련근로자를 강사로 활용할 수 있음.
비고: 기업특화반과 기업 협･단체 연계반은 일반 직무능력을 직접 교육하거나 전공심화반과 통합 운영하는 유
형이 있음. 
기업특화반의 적용을 위하여 취업맞춤반의 형태는 3자 협약(학생･학부모-학교-기업)을 기본으로 함.
맞춤훈련 유형별로 대표적인 시나리오를 제시하면 다음과 같다.
시나리오 1(현장 기반 기업특화반)은 기업의 직무 내용이 학교 교육과정과 일부 매칭
되지 않아서 특화 직무능력을 함양해야 하는데, 마침 기업이 맞춤훈련을 제공하는 경우
이다. 이러한 경우 기업은 현장에서 자사가 요구하는 직무능력을 충분히 교육할 수 있
어 효과적이다. 맞춤훈련을 제공할 수 있을 만큼 기업의 규모가 크고 인력양성의 필요 
및 의지가 높은 기업으로 일반적으로 일자리의 질이 높다. 따라서 참여 학생도 대체로 
학업성취도가 높은 학생이 참여하며, 학생의 학업성취도가 높아서 직무 수행에 기본적
으로 요구되는 일반 직무능력은 이미 함양하였기 때문에 기업의 특화 직무능력을 함양
하는 데 적합한 학생이다.
시나리오 2(학교 기반 전공심화반)는 기업의 직무 내용이 학교 교육과정과 매칭되고 
기업이 맞춤훈련을 제공하기 어려운 상황이므로 학교에서 학교 교육과정의 내용을 중심
으로 맞춤훈련을 실시하는 경우이다. 학업성취도가 낮은 학생에게는 학교에서 배운 내
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용을 다시 반복하여 직무 수행에 필요한 일반 직무능력을 함양하는 데 주력하고 직업기
초능력이나 직업소양 등을 함께 가르친다. 경우에 따라 기업의 숙련근로자나 명장 등이 
학교로 파견되어 교육을 실시한다. 이 유형은 현재 실시하는 취업맞춤반의 형태와 유사
한 형태이다.
시나리오 3(기업 협･단체 연계반)은 기업의 직무 내용이 학교 교육과정과 매칭되지 
않고 기업이 맞춤훈련도 제공하기 어려운 상황이어서 맞춤훈련을 기업이나 학교에서 실
시할 수 없는 경우로서, 기업 협･단체에서 맞춤훈련을 제공하는 유형이다. 일반적으로 
학교에서 실시하기 어려운 훈련 분야를 이미 관련 기업 협･단체에서 체계적으로 훈련을 
실시하는 경우가 이에 해당한다(예: 전기공사협회의 전기공사훈련, 건설공제회의 미장훈
련 등)
다. 취업맞춤반의 현장실습 운영 방안
취업맞춤반의 현장실습을 학습중심 현장실습의 형태로 운영하기 위해서는 취업맞춤반
의 운영 과정과 학습중심 현장실습의 운영 과정을 비교하여 취업맞춤반과 현장실습의 
중복되는 부분을 통합할 필요가 있다. <표 Ⅳ-3>과 같이 학습중심 현장실습의 절차 및 
주요활동이 취업맞춤반에서도 이루어지고 있으므로 취업맞춤반과 현장실습이 거의 동일
하다는 것을 알 수 있다.






 학교 내 현장실습 운영 조직 구성
 학교 경영목표 분석 및 수요자(학생, 학부모, 산업체 등) 의견 
수렴 실시
 학교별 현장실습운영위원회 구성





실습기업 발굴 및 
사전 답사
 학습중심 현장실습 운영이 가능한 산업체 발굴 및 사전 답사





 실습 기간 중 학생들이 수행할 직무수행 내용(또는 과업)을 구
체적으로 진술
 실습기업과 학교는 실무과목(또는 NCS 능력단위)을 활용하여 
마련한 현장실습 프로그램을 상호 협의를 토대로 구성
 기업별 자체 고졸 신입사원 오리엔테이션 프로그램을 운영하는 




설명 및 희망 학생 
모집
 학생, 학부모 대상 현장실습 설명회 개최




(협약)실습기업-학생 매칭  실습기업에서 수행할 직무 내용과 학생 수요를 비교하여 기업-학생 매칭
사전교육 실시  노동관계법(노동인권) 교육, 산업안전보건교육, 성희롱 예방 교육, 직업윤리 등 사전교육 실시 맞춤훈련
학습중심 현장실습 
표준협약 체결
 학습중심 현장실습 표준협약서 체결
- 사전에 교육기관․실습기업․실습생 3자 간 표준협약 체결
- 1일 7시간, 1주일 35시간을 초과하지 않도록 준수(실습 시간 
연장을 위한 당사자 합의 시 서면 확인 필수)
- 필요한 경우 하루에 1시간씩 연장 가능




 (실습기업) 실습생 도착 → 오리엔테이션 및 사전교육․안전교
육(집합교육) 실시 → 현장 부서 배치 → 학습중심 현장실습 
실시 및 피드백
 (학교) 현장실습 순회 지도, 현장실습 모니터링 결과보고서 탑재
 (학생) 현장실습 일지 작성
학습중심 현장실습 
종료 및 복귀
 (산업체) 현장실습 결과분석 보고서 작성 및 학교에 제출
 (산업체) 현장실습 이수증 발급
현장실습 보고회 및 
평가 실시
 개인별 현장실습 결과보고회 개최
 학생 및 산업체의 결과보고서를 토대로 평가 → 학생생활기록
부에 반영
 산업체 현장실습에 대한 만족도 평가 → 기업 사후관리 및 개
선안 수립에 활용
<표 Ⅳ-3> 취업맞춤반과 학습중심 현장실습과의 주요활동 비교 
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이와 같이 취업맞춤반과 학습중심 현장실습은 유사한 활동으로 이루어지기 때문에 취
업맞춤반과 학습중심 현장실습을 연계 및 통합하여 운영한다면 더욱 효과적일 수 있다. 
따라서 <표 Ⅳ-4>와 같이 맞춤훈련과 현장실습의 연계 유형을 제시하였다6).
1안(맞춤훈련-현장실습 분리형)은 맞춤훈련과 현장실습이 별도로 실시되는 형태로, 현
재 취업맞춤반의 맞춤훈련의 대표적인 유형인 ‘학교 기반 전공심화반’에 적합한 유형이
다. 앞서 제시한 대로 학교에서 이루어지는 전공심화반의 필요성이 인정되기 때문에 하
계 방학을 이용하여 학교에서 전공심화반을 운영하되 맞춤훈련의 현장성을 강화하기 위
하여 기업 숙련 기술자, 명장 등과 같은 기업 관계자를 맞춤훈련 강사로 참여하도록 한
다. 그러나 이 유형은 교육부의 학습중심 현장실습이 최대 3개월이므로 맞춤훈련과 현
장실습이 단절되는 문제가 발생한다.
2안(맞춤훈련-현장실습 연계형)은 맞춤훈련이 종료되면서 동시에 현장실습이 실시되는 
형태로, 1안에서 발생하는 맞춤훈련과 현장실습이 단절되는 단점을 보완하는 유형이다. 
이를 위해서는 현장실습이 3개월 이상 실시되어야 한다. 교육부의 학습중심 현장실습 
방안에서는 “지자체 및 공공기관 등이 자체 운영 기준에 따라 교육과정과 연계하여 운
영하는 경우”에는 3개월 기간 제한이 예외되어 현장실습을 3개월 이상 실시할 수 있다
고 제시하고 있다. 2안(맞춤훈련-현장실습 연계형)과 같이 현장실습(OJT)을 취업맞춤반
의 맞춤훈련(Off-JT)과 연계하여 운영하면7), 공공기관의 자체 운영 기준에 따라 교육과
정과 연계하여 운영된다고 볼 수 있으므로 현장실습을 3개월 이상 실시할 수 있다. 따
라서 2안이 성립되기 위해서는 현장실습(OJT)과 맞춤훈련(Off-JT)이 연계된 모형이 “공
공기관의 자체 운영 기준에 따라 교육과정과 연계하여 운영되는 현장실습”으로 인정되
어야 한다. 즉, 중소벤처기업부가 취업맞춤반의 운영 기준을 교육과정과 연계하여 운영
하는 학습중심 현장실습에서 요구하는 기준을 수용할 필요가 있다.
이에 반해 3안(맞춤훈련-현장실습 통합형)은 맞춤훈련과 현장실습을 통합하여 OJT 형
태로 실시하는 유형으로, 기업 현장에서 운영되는 ‘현장 기반 기업특화반’과 ‘기업 협･
단체 연계반’에 적합하다. 그러나 맞춤훈련이 ‘학교 기반 전공심화반’으로 운영된다면 
이를 Off-JT로 인정하고 현장실습을 OJT로 인정하여 단기간의 도제교육 형태로 운영할 
6) 교육부의 학습중심 현장실습은 ‘실무과목과 연계한 OJT’로 정의되고 있으므로 맞춤훈련과 현장실
습의 연계 유형에서 현장실습은 OJT 방식으로 실무과목을 이수하는 형태로 운영된다고 가정하였다. 
7) 취업맞춤반의 맞춤훈련이 학교 기반 전공심화반일 때에는 이를 Off-JT로 인정하고 현장실습을 OJT
로 인정하면 맞춤훈련과 현장실습이 도제교육처럼 연계된 형태로 운영될 수 있다.
Ⅳ. 취업맞춤반의 개선 방안
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수 있으므로 ‘학교 기반 전공심화반’에도 적합한 유형이다. 3-1안은 맞춤훈련이 현장실
습과 통합되어 운영되고 공공기관의 자체 운영 기준에 따라 교육과정과 연계하여 운영
된다고 볼 수 있으므로 3개월 이상 실시할 수 있다. 3안(맞춤훈련-현장실습 통합형)의 
3-2안은 최대 3개월까지만 맞춤훈련과 현장실습이 통합되어 운영되는 유형이므로 현재















<표 Ⅳ-4> 취업맞춤반과 현장실습과의 연계 유형
주.
1) 맞춤훈련이 학교 기반의 전공심화반이라는 가정하에 Off-JT로 표시하였음. 맞춤훈련이 기업 현장에서 이루
어진다면 OJT로 표시할 수 있음.
2) 1, 2안은 맞춤훈련이 기존과 같이 하계 방학 때 이루어지고 현장실습과 분리 및 연계되어 운영되므로 ‘교육
과정 외’의 형태로 운영됨. 3안은 현장실습과 통합되어 운영되므로 현장실습과 마찬가지로 ‘교육과정 내’로 
운영되는 것이 일반적임. 그러나 3안의 맞춤훈련의 교육 내용이 실무과목(교육과정 내)과 관련이 없을 경우
에는 맞춤훈련을 ‘교육과정 외’(예: 방과 후)로 운영할 수 있음.
취업맞춤반과 현장실습 연계 유형별 운영 절차에 대한 적절한 시기를 분석해 보면, 
<표 Ⅳ-5>와 같이 1안, 2안, 3-1안은 현재 취업맞춤반의 주요 행정 절차의 시기에 부합
하지만 3-2안은 그러지 못하다는 것을 알 수 있다. 그리고 1안, 2안, 3-1안은 맞춤훈련과 


















(3월) 참여 학교 선정･통보
1~4월 1~4월 1~4월 1~7월
(4월) 사업설명회, 사업비 교부
      
직무분석, 
과정개발 5~6월
(5월) 학교 협약 기업 산학인에 
신청, 지방중소기업청의 검토 
및 승인, 특성화고별 
취업맞춤반 과정 인정 신청
5~6월 5~6월 5~6월 8~9월

학교-기업 협약 체결 등 후속 
절차

(5월 말) 특성화고 취업맞춤반 
과정 정원 현황 공문 송부 

(6월 말) 특성화고별 
취업맞춤반 과정 인정 신청
      
맞춤훈련 7~8월 (7월) 특성화고별 취업맞춤반 교육과정 진행 7~8월 7~8월 7~12월
(3개월 이상)
10~12월
(최대 3개월)   
현장실습 9~12월 10~12월(최대 3개월)
9~12월
(3개월 이상)
<표 Ⅳ-5> 취업맞춤반과 현장실습 연계 유형별 운영 절차에 대한 적절한 시기
현장실습의 기간이 대략 7~12월로 3-2안보다 상대적으로 길기 때문에 맞춤훈련과 현장
실습 도중에 학생의 기업 변경에 대처하기가 용이하다. 상대적으로 3-2안은 맞춤훈련 
및 현장실습이 늦게 시작되므로 맞춤훈련 이전에 학생의 기업 탐색 기회를 확대할 수 
있다.






















중에 학생의 기업 변
경에 대처할 시간이 
많음.
맞춤훈련/현장실습 도
중에 학생의 기업 변
경에 대처할 시간이 
많음.
맞춤훈련/현장실습 
도중에 학생의 기업 
변경에 대처할 시간
이 많음.
기업 선정 기간 확대
학생의 기업 탐색 
기회 확대
단점 맞춤훈련과 현장실습 사이의 공백 발생
 3개월 이상 현장실습 
운영 필요
 3개월 이상 현장실
습 운영 필요
맞춤훈련/현장실습 






이 연계된 통합형 교
육 프로그램 개발 필요
기업 숙련 기술자, 명




이 연계된 통합형 교
육 프로그램 개발 필요
기업 숙련 기술자, 명






공을 지원하기 위한 
행･재정적 인센티브







한 기업 탐색 프로
그램 운영 필요
<표 Ⅳ-6> 취업맞춤반과 현장실습 연계 유형별 특징 및 제도적 보완 사항
이상의 내용을 정리하면 1안은 현재 교육부(2017)의 학습중심 현장실습 운영 방안을 
적용하여 바로 운영할 수 있다. 그에 반해 2안, 3-1안은 현장실습(OJT)과 맞춤훈련
(Off-JT)이 연계된 모형을 ‘공공기관의 자체 운영 기준에 따라 교육과정과 연계하여 운
영되는 현장실습’으로 인정하여 3개월 이상 운영할 수 있어야 가능하다. 그리고 3-2안이 
실행되기 위해서는 취업맞춤반의 주요 행정 절차 및 시기의 개선이 필요하다.
현재 맞춤훈련에 대한 기업의 참여도가 낮고 대부분의 맞춤훈련이 학교 기반의 전공
심화반 형태로 운영된다는 점에서 2안이 가장 현실적이고 효과적인 방안이라고 할 수 
있다. 그러나 기업이 소극적으로 참여하는 현재 상황에서 맞춤훈련 이후에 현장실습을 
학습중심 현장실습의 형태로 운영할 수 있는 기업이 얼마나 될지 의문이다.
따라서 취업맞춤반과 학습중심 현장실습의 취지와 목적을 모두 실현하기 위해서는 3
안이 가장 적합하다. 3안은 학교 기반의 학습 형태로 운영되어 기업 맞춤형 교육의 취
중소기업 특성화고 인력양성사업 취업맞춤반의 개편을 통한 우수 기능인력의 중소기업 유입 확대 방안
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지에 부합하지 못하는 취업맞춤반의 문제를 해결하는 동시에 학습중심 현장실습을 효과
적으로 실행할 수 있는, 취업맞춤반과 학습중심 현장실습 모두를 활성화할 수 있는 
WIN-WIN 전략이다. 즉, 학습중심 현장실습을 실시하기 위해서는 취업맞춤반 사업에 참
여해야 한다는 암묵적인 공식이 마련될 수 있어서 학습중심 현장실습 운영에 어려움이 
많은 학교와 기업이 취업맞춤반 사업에 적극적으로 참여할 수 있을 것이다.
이를 실현하기 위해서는 학습에 참여하는 기업을 적극적으로 지원해야 한다. 산학일
체형 도제학교의 도제훈련과정에서는 해당 기업에게 프로그램 개발 지원, 학습교재 개
발 지원 및 컨설팅, 훈련비, 기업현장교사 교육 수당, 학생 대상 훈련지원금 등을 지원
하고 있다. 3안과 같이 취업맞춤반의 맞춤훈련이 학습중심 현장실습과 통합되어 운영되
기 위해서는 도제훈련과정과 동일하게 지원이 이루어져야 할 것이다. 이러한 맥락에서 
중소벤처기업부의 취업맞춤반 예산의 일부를 도제훈련과정의 지원금으로 변경한 예산
(안)을 제시하면 [부록 2]와 같다8). 
또한, 3안과 같이 취업맞춤반의 맞춤훈련이 학습중심 현장실습과 통합되어 교육과정
(실무과목)을 이수한다는 점에서 교육부가 취업맞춤반 운영 학교에 별도의 예산을 지원
할 필요가 있다.
2. 취업맞춤반 참여 중소기업 지원에 대한 개선 방안
취업맞춤반의 우수기업 참여 확대를 위한 참여 중소기업 지원 방안을 제시하기 위하
여 우선 현재 시행되고 있는 정부부처의 인력양성사업에서 참여하는 중소기업에게 제공
되는 인센티브 현황을 분석하였다. <표 Ⅳ-7>과 같이 대부분의 인센티브가 지원금과 병
역특례에 집중되어 있다. 
현재 이 연구에서 다루고 있는 취업맞춤반은 중소기업특성화고 인력양성사업의 일환
으로서 참여 기업은 병역지정업체 선정 및 산업기능요원 소요 인원 배정 시 1순위로 우
대를 받고 있다. 대부분의 인력양성사업이 지원금을 인센티브로 제공하지만 취업맞춤반
에서는 적용되지 않고 있다.
8) 산학일체형 도제학교에서는 해당 기업에게 프로그램 개발 지원, 학습교재 개발 지원 및 컨설팅, 훈
련비, 기업현장교사 수당, 학생 대상 훈련지원금 등을 지원하고 있다. 이 중에서 프로그램 개발 지
원, 학습교재 개발 지원 및 컨설팅, 훈련비, 기업현장교사 수당은 중소벤처기업부의 직무분석, 과정
개발, 교재개발, 현장실습비, 강사 수당 예산의 일부를 활용할 수 있다. 학생 대상 훈련지원금은 교
육부의 학습중심 현장실습의 학생 실습 수당으로 대체할 수 있다. 
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<표 Ⅳ-7> 인력양성사업별 참여 중소기업 대상 인센티브 지원 현황 
(2017.11.)
출처: 중소벤처기업부(www.mss.go.kr), 중소기업진흥공단(hp.sbc.or.kr), 고용노동부(www.moel.go.kr), 한국산
업인력공단(www.hrdkorea.or.kr), 청년내일채움공제(http://www.work.go.kr), 고용노동부 HRD-Net(ww
w.hrd.go.kr), 한국산업인력공단(2017).
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한편, 문재인정부의 일자리 창출 정책에 따라 일자리 창출 기업에게 제공되는 혜택은 
<표 Ⅳ-8>과 같이 세액 공제로 집중되고 있다. 취업맞춤반 참여 기업은 일자리 창출과 
교육훈련을 함께 실시하기 때문에 더 강력한 인센티브를 제공받는 것이 타당하다. 실제
로 이 연구에서 기업 관계자의 전문가 FGI에서 제시된 참여 기업의 인센티브는 재정적 
지원, 행정적 지원, 중소기업 홍보 및 인식 개선 지원 등으로 나타났다(<표 Ⅲ-6> 참조). 
따라서 취업맞춤반 참여 기업에게도 세제 혜택 등 일자리 창출 기업에 버금가는 인센티
브가 제공될 필요가 있다.
지원 부처 지원 사업* 지원 내용
국세청 일자리 창출 우수기업에 대한 세정지원  정기 세무조사 선정에서 제외(소득세, 법인세)
중기부
중소기업 고용 증가 인원에 
대한 사회보험료 세액 공제  해당 과세 연도의 소득세 또는 법인세에서 공제
산업수요맞춤형고등학교 
졸업자를 복직시킨 
중소기업에 대한 세액 공제
 복직일로부터 2년 이내 지급한 인건비의 10%를 소득
세 또는 법인세에서 공제
청년 고용을 증대시킨 
기업에 대한 세액 공제
 청년 정규직 근로자 증가 인원에 500만 원을 곱한 금액
을 해당 과세 연도의 소득세 또는 법인세에서 세액 공제
고용유지 중소기업 등에 
대한 과세특례






 중소기업이 청년 정규직 고용 시 2년간 1명당 1000만 
원의 세금 감면
 정규직 전환 인원 1명당 중소기업 1000만 원 세액 공제
 기업의 세액 공제 적용 기간 3년 연장(2020년)
 중소기업 공제율 20%(2배 확대)
 창업 중소기업에 대한 세금 감면
<표 Ⅳ-8> 지원 부처별 일자리 창출 기업 혜택 현황
* 각 지원 사업의 대상은 중소기업을 기준으로 함.
** 조세특례제한법 일부개정법률안은 12월 1일 부로 개정되었으며, 중기부와 국세청의 사업은 조세특례제한
법을 근거로 함(개정된 조세특례제한법을 근거로 사업이 신설되거나, 지원 내용이 바뀔 수 있음).
출처: 국세청(2017). 중소벤처기업부(2017b). 
뉴시스(2017.12.01.) ｢청년 1명 고용하면 1000만원 감세… 월세 세액 공제 12%로 확대｣
이상의 내용을 종합하여 취업맞춤반에 우수 중소기업의 참여를 유도할 수 있는 지원 
방안을 제시하면 다음과 같다.
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첫째, 취업맞춤반은 맞춤훈련을 통하여 학생을 교육하고 채용하는 이른바 교육과 일
자리 창출이 통합된 제도이므로 일자리 창출 기업에게 제공하는 세액 공제를 적용한다. 
일반적으로 소규모 영세기업은 훈련비 지원과 같은 즉각적인 지원을 한다. 또한 규모가 
큰 우량 기업은 세액 공제를 선호하기 때문에 세액 공제는 안정적이고 우수한 중소기업
의 취업맞춤반 참여를 유도하는 데 효과적일 수 있다.
둘째, 중소기업이 주로 활용하는 중소기업진흥공단의 정책자금에 대한 융자를 확대하
고 금리를 인하한다.
셋째, 중소기업이 국세청의 조달 사업이나 국책과제에 참여 시에 가점을 주는 등 우
대한다.
넷째, 취업맞춤반이 도제훈련과정의 방식으로 운영될 경우, 도제훈련과정과 동일하게 
훈련비와 기업 관계자 강사 수당 등을 지급한다.
다섯째, 취업맞춤반 참여 기업은 학생을 채용(활용)만 하는 것이 아니라 훈련을 제공
하는데, 이러한 훈련 제공은 비영리활동으로도 볼 수 있으므로 비영리활동과 영리활동
을 동시에 추구하는 사회적 기업으로 인정할 수 있다. 이러한 맥락에서 취업맞춤반 과
정에서의 기업이 제공하는 훈련 프로그램의 편성 및 운영 현황을 엄격하게 평가하여 
‘사회적 기업(인재양성 분야)’으로 인정하고 홍보한다.
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Ⅴ. 결론 및 정책 제언
1. 결론
이 연구는 중소기업특성화고 인력양성사업의 취업맞춤반이 유사 취업 지원 정책과 차
별화되고, 학습중심 현장실습 방안에 입각하여 운영되기 위한 추진 방향과 구체적인 개
선 방안을 제시하기 위한 것이다. 이를 위하여 취업맞춤반의 주요 현황 및 문제점을 분
석하였는데, 그 결과 취업맞춤반은 학교 주도의 취업맞춤반 운영, 기업의 소극적인 참
여, 학교 기반의 맞춤형 교육이라는 문제점을 지니고 있었다. 또한, 산학일체형 도제학
교와 같은 유사 정책과의 차별성이 요구되고 취업맞춤반의 현장실습이 학습중심 현장실
습(실무과목과 연계된 OJT 방식)으로 개편될 것을 요구받고 있다.
이러한 상황을 종합해 볼 때 취업맞춤반은 단기간의 도제교육 형태로 운영되어야 한
다. 이를 위한 구체적인 개선 방안을 ‘Ⅳ. 취업맞춤반의 개선 방안’에서 제시하였다. 이
를 종합하면 다음과 같다. 
[그림 Ⅴ-1] 취업맞춤반 개선 방안
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2. 정책 제언
이 연구에서 제안한 취업맞춤반 개선 방안이 효과적으로 적용되기 위한 정책적 제언
을 제시하면 다음과 같다.
가. 취업맞춤반 운영 측면(중소벤처기업부)
■ 제언 1) 우수 중소기업 중심의 취업맞춤반 확대
취업맞춤반이 우수한 성과를 내기 위해서는 우수 중소기업의 참여가 매우 중요하다. 
현재 취업맞춤반에 참여하는 기업의 요건은 별다른 것이 없고 중소기업이면 참여가 가
능하다. 물론 취업맞춤반 사업의 관리기관과 자문기관이 취업맞춤반을 충실히 관리하고 
있지만, 취업맞춤반이 보다 높은 성과를 내기 위해서는 우수한 기술력과 인재양성의 의
지가 높은 강소기업을 중심으로 취업맞춤반을 확대할 필요가 있다. 특히 취업맞춤반은 
별도의 정부 예산이 투입되는 사업이므로 취업맞춤반에 참여한 특성화고생의 취업 성과
와 일자리 수준은 일반적인 특성화고생보다 높아야 할 것이다. 아울러 취업맞춤반의 최
대 장점은 병역특례기업 선정 우대 사항이므로 공업계열 특성화고의 경우에는 병역지정
업체 선정 기준을 참여 기업 요건9)으로 설정할 필요가 있다.
■ 제언 2) 기업특화반 및 기업 협･단체 연계반 확대
취업맞춤반이 기업 맞춤형 인재를 양성하고 학습중심 현장실습으로 운영되기 위해서
는 현재 학교 기반의 맞춤훈련보다는 기업 현장 중심의 맞춤훈련이 강조되어야 한다. 
이러한 측면에서 이 연구에서 제안한 기업특화반 및 기업 협･단체 연계반을 강화해야 
한다. 이를 위하여 학교 기반의 전공심화반보다는 기업특화반 및 기업 협･단체 연계반
을 운영하는 학교와 기업에 예산을 차등 지급하고 인센티브를 강화할 필요가 있다. 그
리고 중소벤처기업부와 중소기업진흥공단이 강소기업과 기업 단체를 중심으로 기업특화
반 및 기업 협･단체 연계반을 홍보하고 적극 모집해야 한다.
9) 일반적으로 공업 분야의 병역지정업체 선정 기준은 1) 제조업을 경영하는 업체로서 상시 근로자 
수 10인 이상, 등록된 공장, 2) 제조 · 매출 실적이 있는 업체(산학연계 3자협약 업체 중 벤처기업은 
5인 이상), 3) 제조 시설이 다른 업체와 물리적으로 완전히 분리된 업체로 제시되고 있다(출처: 병
무청 www.mma.go.kr).
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■ 제언 3) 외부 전문인력 강사 활용
취업맞춤반 맞춤훈련이 대부분 학교 현장에서 운영되는 것은 현재 중소기업이 훈련을 
제공할 수 있는 역량과 여건이 부족하기 때문이다. 따라서 맞춤훈련이 학교 현장에서 
운영되더라도 교원보다는 외부 전문인력이 강사로 활동하면 맞춤훈련의 현장성을 강화
할 수 있다. 이를 위하여 참여 기업의 담당 기술 직원, 한국산업인력공단의 현장교수, 
산업체 명장 등을 맞춤훈련의 강사로 활용할 수 있는 예산 지원이 필요하다.
■ 제언 4) 과정개발의 다양화
현재 취업맞춤반의 과정개발은 1개 과정을 일반적으로 최소 8명10)으로 구성하도록 되
어 있다. 이는 일정 규모의 과정개발을 통한 취업맞춤반 관리의 효율성을 높일 수는 있
으나 과정 최소 인원 8명을 맞추기 위하여 직무의 연관이 낮은 기업들을 무리하게 1개 
과정에 편성하는 등 기업 맞춤형 교육을 제공하는 데 제약 조건으로 작용할 수 있다. 
따라서 과정개발의 최소 인원만 제시하고 과정 수의 제한을 낮추어서 맞춤훈련반과 훈
련 시간을 다양화해야 한다. 이는 취업맞춤반의 맞춤훈련이 교육과정 외에서 운영되는 
장점을 극대화할 수 있어서 기업의 요구에 보다 부응할 수 있다.
■ 제언 5) 참여 기업에 학습중심 현장실습 사전 안내
현재 취업맞춤반 참여 기업은 학습중심 현장실습에 대한 이해와 준비가 매우 부족한 
상황이다. 학습중심 현장실습을 기존의 채용 연계형 현장실습으로 오해할 수 있고, 학습
중심 현장실습의 취지를 알지 못하여 현장실습에 거부감을 나타낼 수 있다. 따라서 취
업맞춤반 사업 참여 안내 과정에서 학습중심 현장실습에 대한 안내를 하고 이에 동의하
는 기업에 한하여 사업에 참여시킬 필요가 있다.
■ 제언 6) 사업 참여 방식 개선 및 컨설팅 강화
현재 취업맞춤반은 학교가 기업을 발굴하여 중소기업진흥공단의 산학인.kr 홈페이지
에 신청하는 방식으로 진행된다. 이를 기업이 직접 참여 신청을 하고 자사의 직무 내용
과 근로 정보를 입력할 수 있도록 시스템을 개편할 필요가 있다. 또한 학교도 학과 정
보, 학교 교육과정, 각종 교육 프로그램 정보를 입력하여 학교와 기업이 충분한 정보를 
10) 상업계열 특성화고에서 운영하는 산학맞춤반은 일반적으로 최소 인원이 7명으로 제한되어 있다.
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공유할 수 있도록 개선할 필요가 있다. 이를 효과적으로 실행하기 위하여 기업과 학교
의 사업 참여, 직무분석, 정보 공유에 대한 전문 기관의 컨설팅을 강화할 필요가 있다.
■ 제언 7) 사업 기간 변경 및 관리 조정
현재 취업맞춤반은 1년 동안 진행되기 때문에 다음 해에 사업 참여 학교로 선정되기 
전까지는 기업 발굴이나 사업 계획 수립 등의 사전 작업을 학교에서 준비하기 어려운 
실정이다. 우수한 중소기업의 참여를 유도하고 학생과 기업을 효과적으로 매칭하기 위
해서는 사업의 연속성이 보장되어야 한다. 따라서 참여 학교가 장기적인 계획을 수립･
운영할 수 있도록 사업 기간을 3년 정도로 변경하고, 대신 매년 성과를 평가하여 사업
단을 관리할 필요가 있다.
나. 현장실습 운영 측면(교육부 등 범부처)
■ 제언 8) 범부처의 현장실습운영위원회 구성
이 연구에서 다루는 취업맞춤반은 중소벤처기업부가, 학습중심 현장실습은 교육부가 
주관하고 있다. 현장실습이 기업에서 제대로 운영되기 위해서는 기업의 현장실습에 대
한 관리 감독 권한이 있는 고용노동부의 참여가 절실하다. 따라서 교육부, 고용노동부, 
중소벤처기업부가 공동으로 참여하는 ‘(가칭)현장실습운영위원회’를 구성하고 현재 교육
부가 제안한 학습중심 현장실습이 실제적이고 효과적으로 운영될 수 있도록 현장실습 
운영 방안을 도출해야 한다. 특히 범부처의 상호 이해와 협력을 위하여 국무총리 산하
에서 이 위원회를 관리할 필요가 있다.






제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
  1. “직업능력개발훈련”이란 근로자에게 직업에 필요한 직무수행능력을 습득･향상
시키기 위하여 실시하는 훈련을 말한다.
  4. “근로자”란 사업주에게 고용된 사람과 취업할 의사가 있는 사람을 말한다.
제7조의2(직업능력개발훈련의 관리) 고용노동부장관은 직업능력개발훈련이 보다 높
은 성과를 달성할 수 있도록 다음 각 호의 업무를 수행할 수 있다.
  1. 직종별･수준별 직업능력개발훈련 지원기준 마련
  2. 직업능력개발훈련시설 등에 대한 인증
  3. 직업능력개발훈련시설 등이 국가 또는 지방자치단체로부터 받은 지원금･융자금 
등의 운용실태에 대한 감사
  4. 직업능력개발훈련과정에 대한 심사 등 성과관리를 위한 업무
  5. 직업능력개발훈련과정에 대한 부정행위 조사 및 분석




제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 
  7. “현장실습”이란 직업교육훈련생이 향후 진로와 관련하여 취업 및 직무수행에 
필요한 지식ㆍ기술 및 태도를 습득할 수 있도록 직업현장에서 실시하는 교육훈련과
정을 말한다.
제25조(지도ㆍ점검 등) ① 교육부장관, 고용노동부장관 및 시ㆍ도교육감은 현장실습
계약의 체결, 현장실습 시간의 준수, 현장실습의 운영 등에 대하여 직업교육훈련기
관 및 현장실습산업체에 필요한 경우 보고 또는 자료의 제출을 명하거나, 관계 공무
원으로 하여금 현장조사를 하게 하는 등의 지도ㆍ점검을 할 수 있다.
  ② 교육부장관, 고용노동부장관 및 시ㆍ도교육감은 제1항에 따른 현장조사를 하는 
경우에는 현장조사를 받는 자에게 미리 조사 일시, 조사 내용 등 필요한 사항을 알
려야 한다. 다만, 긴급하거나 미리 알릴 경우 그 목적을 달성할 수 없다고 인정되는 
경우에는 그러하지 아니하다.
<표 Ⅴ-1> 고용노동부의 현장실습 관리 감독에 대한 법적 근거
주1: 근로자가 ‘취업할 의사가 있는 사람’이므로 현장실습생도 근로자로서 직업능력개발훈련을 받을 권한이 
있다. 그리고 고용노동부는 직업능력개발훈련의 관리의 업무를 수행할 수 있다.
주2: 고용노동부는 현장실습을 지도･점검할 수 있다.
■ 제언 9) 학습중심 현장실습 방안의 개선
현재 교육부가 제안한 학습중심 현장실습은 다양한 현장실습의 유형 중에서 산업체파
견형 현장실습만을 제시하고 있다. 그러나 현장학습은 잡 섀도잉(job shadowing), 봉사 
학습(service learning), 인턴십, 도제과정 등 실무 현장 참관의 단기적인 형태부터 도제과
정과 같이 구조화된 장기적인 형태까지 다양하다(OECD, 2012). 실제로 학교와 기업의 
다양한 상황과 여건에 따라 산업체파견형 현장실습을 운영하지 못할 수 있다. 그리고 
학생의 학습역량에 따라 단순한 현장 견학의 형태가 효과적일 수도 있다. 따라서 학습
중심 현장실습을 현장학습의 수준과 구조화에 따라 현장견학, 현장체험, 현장실습, 도제
교육(자격 과정) 등의 형태로 다양하게 재구성할 필요가 있다.
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■ 제언 10) 산학협력포인트제도 운영
취업맞춤반뿐만 아니라 산학일체형 도제학교, 학습중심 현장실습 등 다양한 산학협력 
사업이 다양한 부처 및 공공기관에서 운영되고 있다. 이러한 산학협력 사업의 핵심은 
기업의 참여인데, 대부분 학교가 주도하는 형태로 운영되고 있다. 따라서 기업이 다양한 
산학협력 사업에 참여하고 이를 인정하기 위해서 ‘(가칭)산학협력포인트제도’를 운영한
다. 다양한 산학협력 사업에 참여한 기업에게 포인트를 제공하고 일정 수준을 도달한 
기업에게 추가 인센티브를 제공한다. 이를 통해 기업이 일시적이 아닌 지속적으로 산학
협력에 참여하도록 하고 이를 적절히 보상함으로써 기업의 적극적인 참여를 유도할 수 
있다.
■ 제언 11) 지역별 현장실습 전담센터 운영
교육부가 제안한 방식의 학습중심 현장실습 제도를 전국의 특성화고･마이스터고에서 
새롭게 운영하는 경우에는 여러 가지 사안에 대한 사전 검토가 요청된다. 첫째, 취업 중
심의 제도에서 전환하여 철저한 학습중심의 현장실습제도를 운영하려면 막대한 예산이 
수반되어야 할 것이다. 현재 고용노동부에서 시행하고 있는 도제학교 지원 사업에 투입
되는 예산(학교에 대한 시설･장비 지원 비용, 기업용 교재 개발 비용, 산업체 관계자 지
원 비용 등)을 고려할 때, 지역 교육청이 이 예산을 담당하기는 매우 어려울 것이다. 둘
째, 현장실습 실태 점검 대상의 기업의 숫자와 참여 학생 수도 매우 많아서 교육부 주
도의 현장 점검 및 관리가 매우 어려울 수 있다. 고용노동부 혹은 중소벤처기업부와의 
협조 체제를 구축･운영하는 일도 쉽지 않은 과제로 부각될 것이다. 셋째, 기존의 현장실
습 참여 기업체는 대부분 중소기업이었고, 이들이 새롭게 시작하는 학습중심의 현장실
습을 운영하기에는 상당한 애로사항과 문제점이 발생할 것이다. 
이상의 전망을 고려할 때 별도의 ‘(가칭)지역별 현장실습 전담센터’를 설치･운영하는 
방안을 검토할 필요가 있다. 이 센터는 기존의 지역별로 각 시･도교육청이 운영하고 있
는 공동실습소를 개편하여 학생들이 기업 현장에 가지 않고 현장실습에 참여하는 공간
으로, 기업 현장과 유사한 형태로 실습장을 구축하고 그 안에서 학교 교사가 아닌 산업
체 출신 명장 및 숙련근로자를 강사로 채용하여 실습 교육을 실시한다. 교육 내용은 각 
지역의 특성화고･마이스터고 운영 학과와 관련된 전공 분야의 현장실무를 종합하여 구
성한다. 이 센터의 운영에 필요한 비용은 교육청과 중소벤처기업부가 공동 부담하도록 
중소기업 특성화고 인력양성사업 취업맞춤반의 개편을 통한 우수 기능인력의 중소기업 유입 확대 방안
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하는 방안을 검토할 수 있으며, 교육청이 단위학교에 지원하는 전문교과 교육비의 일부
와 공동실습소 운영비의 일부를 삭감하여 센터 비용으로 활용한다면 추가 비용에 대한 
부담이 줄어들 것이다. 이 안은 신규 예산 확보에 대한 부담을 경감하는 효과적인 방안
이 될 수 있을 것이다. 
‘(가칭)지역별 현장실습 전담센터’의 교육 프로그램을 현장실습으로 인정하여 지역 내 
학생들이 현장실습을 [(가칭)지역별 현장실습 전담센터 모형]과 기존의 [산업체파견형 
현장실습 모형] 중에서 선택하여 실시할 수 있도록 한다. 현장실습을 직접 운영하기 어
려운 기업은 ‘(가칭)지역별 현장실습 전담센터’에 의뢰할 수 있고, 기업 담당자를 강사
로 파견할 수 있다.
장기적으로는 ‘(가칭)지역별 현장실습 전담센터’의 설치･운영과 관련하여 현장실습 기
간의 대폭 단축, 실습 기간 참여 학생을 위한 학생용 기숙사 건축, 인근 학교 학생의 교
통편 편의 제공을 위한 통학용 버스 운영, 복지 시설(문화체험 공간, 체력 단련실 등)의 
건축 등을 고려할 수 있으며, 지역의 성인교육을 위한 실습 공간으로도 활용할 수 있을 
것이다. 이러한 정책 수단은 교육부의 산업체 현장실습 참여 학생 대상의 현장 감독, 안
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Methods to Expand the Inflow of Excellent Technicians into Small and 
Medium Business(SMB) Through the Reorganization of Customized 
Employment Program(CEP) under the Human Resource Development 
Program Targeting SMB-Specialized High School 
Jae-yeong Ahn, Tae-Hwa Jung
The purpose of this study is to propose directions for implementation and specific 
improvement methods to differentiate the CEP under the Human Resource Development 
Program targeting SMB–Specialized High School from similar employment support policies, 
and to operate the program on the basis of the learning-oriented on-the-job training program. 
The results of this study are as follows.
First, a short-term apprenticeship education is suitable for the direction to implement the CEP.
Second, methods to improve the CEP are as follows: 1) In terms of business selection 
and student matching, encourage active mutual information exchange between schools (or 
students) and businesses; 2) In terms of job analysis, course development, and customized 
training, require various kinds of training program including an business–centered program, a 
major-strengthening program, and an business association and organization linking program; 
3) In terms of on-the-job training, require an apprenticeship education that links and 
integrates customized training and on-the-job training; 4) In terms of the support for SMBs 
involved in the CEP, require a tax credit, expanding policy loans, an interest rate cut, giving 
benefits to participants in national projects, and recognizing and publicizing them as social 
businesses. 
As for policy proposals, encouragement of the participation of excellent SMBs and 
organization of the on-the-job training operation commission of the government ministries are 
suggested.
- Keywords: Customized Employment Program under the Human Resource Development 
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